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Abstract
Pariman, Management Learning Indonesian Teachers certified educators
Masaran 1 Elementary School, District Masaran, Sragen. Graduate Thesis, Master
of Management Studies University Muhammadiah Surakarta Education, 2012.
The purpose of this study was to describe the management of certified
teachers teaching Indonesian educators Masaran 1 Elementary School, District
Masaran, Sragen. Indonesian learning management includes planning,
implementation and evaluation of learning and obstacles to the management of
learning.
In line with these objectives, this study used a naturalistic qualitative
approach. Naturalistic approach is an approach that aims to seek and find a
specific contextual setting. The research data was collected through observation,
interviews, and documentation. While the technical validity of a survey done by
extending the participation, persistence observations and tri angulation.
These results indicate that the Indonesian lesson planning carried out by a
certified teacher educators Elementary School Masaran 1 well, since the
beginning of each school year require the principal to arrange Education Unit
Level Curriculum, syllabus, the annual program, the semester program and
Learning Implementation Plan. So that before teachers implement the learning
process of learning is already ready. In the implementation of learning Indonesian
educators are certified teachers perform effectively and efficiently as active
learning, innovative, creative, fun and conducive learning atmosphere can be
created. It looks at the relationship between students and students with teachers
and pupils are very familiar. In the evaluation of learning both in terms of the
learning process and learning outcomes in terms of showing good results. Then
the constraints on learning planning, implementation and evaluation of learning of
learning are found in the Public Elementary School Masaran 1. In the preparation
of the Education Unit Level Curriculum, found that school committees are less
involved in the preparation. Barriers to the implementation of learning found in
the use of learning media. Instructional media are not being used optimally,
because of the lower grade students have not been able to understand the
utilization of instructional media. While some high-class certified teacher
educators have not been able to use the medium of learning and limited props
Indonesian. While constraints on the evaluation of certified teacher educators
learning about following up the evaluation of learning.




Pariman, Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Guru bersertifikat pendidik
Sekolah Dasar Negeri Masaran 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Tesis
Pasca Sarjana, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Muhammadiah Surakarta, 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengelolaan
pembelajaran bahasa Indonesia guru bersertifikat pendidik Sekolah Dasar Negeri
Masaran 1, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Pengelolaan pembelajaran
bahasa Indonesia meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
serta hambatan-hambatan pada pengelolaan pembelajaran tersebut.
Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif naturalistik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pemerikasaan
keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang keikutsertaan, ketekunan
pengamatan dan tri angulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perencanaan pembelajaran
bahasa Indonesia dilaksanakan oleh guru bersertifikat pendidik Sekolah Dasar
Negeri Masaran 1 dengan baik, sebab setiap awal tahun pelajaran kepala sekolah
mewajibkan untuk menyususn Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, silabus,
program tahunan, program semester dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
Sehingga sebelum guru melaksanakan proses pembelajaran perangkat
pembelajaran tersebut sudah siap. Pada pelaksanaan pembelajaran bahasa
Indonesia guru bersertifikat pendidik sudah melaksanakan dengan efektif dan
efisien karena pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,  menyenangkan dan suasana
pembelajaran yang kondusif dapat tercipta. Hal itu tampak pada hubungan antara
murid dengan murid dan murid dengan guru sangat akrab. Pada evaluasi
pembelajaran baik ditinjau dari proses pembelajaran maupun ditinjau dari hasil
pembelajaran menunjukkan hasil yang baik. Kemudian hambatan-hambatan pada
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran
banyak ditemukan di Sekolah Dasar Negeri Masaran 1. Pada penyusunan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ditemukan bahwa komite sekolah kurang
berperan dalam penyusunan. Hambatan pada pelaksanaan pembelajaran
ditemukan pada penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran tidak
digunakan secara optimal, karena di kelas rendah siswa belum mampu memahami
pemanfaatan media pembelajaran. Sedangkan kelas tinggi sebagian guru
bersertifikat pendidik belum mampu menggunakan media pembelajaran dan
terbatasnya alat peraga bahasa Indonesia. Sedangkan hambatan pada evaluasi
pembelajaran guru bersertifikat pendidik kurang menindaklanjuti hasil evaluasi
pembelajaran.
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